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RÉSUMÉS
Etude de 450 foyers damascains d'après les « Inventaires après décès » ottomans (par des moyens
informatiques). L'analyse des résultats est révélatrice de la vie économique, sociale (composition
des  richesses)  et  religieuse  (mariages,  pélerinages)  de  l'époque,  mais  aussi  du  mouvement
démographique. La présentation, accompagnée de nombreux tableaux et graphiques très utiles,
n'en donne pas moins une impression très vivante des hommes et de la ville de Damas au XVIIe
siècle.
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